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'Servicio de %Suministros Diversos" Orden. de 4 de di
ciemlbre de 1950 relativa a la constitución y funciones
del Consejo Directivo de este Servicio.—Páginas 1.614
a 1.6118.
Otra de 6 de diciembre de 1950 por la, que se nombra
el Consejo Directivo del
•
Servicio de "Suministros Di
verso-s".--Página. 1.618.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aestinos. Orden de 4 de diciembre de 1950 por la que
se idispone embarque en el destructor Clburruca el Con
tramaestre segundo D. Nieolás Periñán Castañeda.
Página 1.018.
Otra de, 4 de diciembre de 1950 por la que se 'dispone
- cambio de destinos del personal del Cuerpo de 'Subofi
ciales que se relaciOna.--Página 1.618.
Licencias.—Orden de 4 de diciembre de 1950 por la que
se conceden seis meses de prórroga de licencia que
viene diskfrutando•en el extranjero al Mecánico prime
ro del Cuerpo de Suboficiales D. Santiago Pouso Be
cerra.--Página 1.618.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.--Orden de 4 de diciembre de 1950 por
la que se convoca examen-concurso partí proveer en el
Departamento 'Marítimo de Cartagena tres plazas de
Obreros de segunda (Guardaeaseta, de Alta tensión) de
la Maestranza de la Armada.—Págs. 1.318 y 1.619.
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1950 por la qUe
se dispone embarque en la Tercera Flotilla de-Destruc
tores, con carácter Provisional, el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Mecánico) D. José
María Nuche Quetcuty.—Página 1.610.
Separación temporal del seruicio.—Orden de 4 de diciem
bre de 1950 por la que se dispone pase a la 'situación
de "separación temporal del servicio" la Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza. de la Arma
da señorita María Asunción Colonia Gallegos.—Pági
na 1.619.
Jubilaelones.—Orden 4 de .diciembre de 1950 por la
que se dispone pase a la situación de "jubilado" el
Operario de segunda de la .Maestranza de la Armada
. (Fontanero), D. José Díaz Benítez. Página 1.619.
PERSONAL VARIO
Retiros.--Ordel de 4 de diciembre de 1950 por la que se
'dispone pase a la situación de,"retirafto" el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Artificiero) D. Domingo
nueno López.—Página 1.610.
Otra de, 4 de diciembre de 1950 poi- la que se dispone
pase a la situación fle "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A-. '(Portero-Cartero) D. Mariano Ortiz
,Krez.—Página 1.610.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios. y aumentos de suelclo.—Orden de ao de, no
-.
viembre de 1950 por la que se conceden quinqiienios
aumentos de sueldo al personal de la Armada y per
sonal civil al servicio de la (Marina que se relaciona.—
Páginas 1.620 a 1.628.
N'o/-mas complementarias para el, abono de pluses por
trabajos hid'rográfieos.—Orden de 4 ,de diciembre
de 1950 respecto a dichas normas.—Págs. 1.628 y 1.029.
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Feliz. Echanz".—Orden de 4 de diciembre
de 1050 por la que se otorgan los premios instituidos
por esta Fundación.—Página 1.029.
RIEUPIFICACIONES
EDICTOS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Servicio de "Suministros Diversos".—Con el fin
de establecer gradualmente las bases fandamentalts
de la organización del Servicio de "Suministros Di
versos", creado por la 'Orden .Ministerial de i i de
enero pasado, y mientras no se dicte el Reglamento
pGr el que ha de regirse, y en el que se ecogerán las
normas que, sancionadas por la experiencia, contri
buyan a la mejor eficacia del mismo, este Ministerio
se ha servido disponer :
I.° El Servicio de Suministros Diversos" es .un
Servicio' autónomo. El Ministro de Marina tiene el
supremo mando e inspección y le compete dictar
cuantas órdenes estime oportunas para su régimen
y desenvolvimiento, así como resolver lo que con
sidere más conveniente en los casos no °previstos por
disposiciones .en vigor o en aquellos otros que resul
ten de interpretación dudosa. ,
2.° Los órganos del Servicio d 'Suministros Di
versos" serán:
1.0 Consejo Directivo.
2'.° Gerencia : Secretaría, Habilitación y Contabi
lidad.-
3.0 Secciones: a), Alimentación; b), Vestuario,
y c), Süministro de artículos varios • de general uso y
consumo.
4.0 Juntas y Delegacicnes Locales: Madrid. Car
tagena, El Ferrol del Caudillo, Cádiz, Baleares, Ca
narias y Marín.
5.0 Subdelegaciones: Bilbao, La Coruña, Vigo,
Gijón, Ceuta, Barcelona y Mahón.
Consejo Directivo.
3.0 El Consejo Directivo estará con3tituído en la
siguiente forma :
Un Presidente, que lo será. al propio tiemi5o del
Servicio de "Suministros Diversos", de libre desig
nación del -Ministro, entre Almirantes y Generales de
la Arma-da, y a quien corresponderá la representa
ción del mismo. •
Vocales c8n voz y voto: El General Jefe de los
Servicios de Intendencia, que actuará ce Vicepresi
dente, en razón de su cargo; el Ordenador Central
de Pagos y dos Almirantes o Generales de cualquie
ra de los Cuerpos dé la Armada. -
El nombramiento de los dios últimos Vocales será
de libre designación del Ministro, oyendo previamen
te al Presidente del Servicio.'
Secretario, sin voz ni voto: El de la Gerencia, des
empeñando su cometido sin perjuicio de los que cons
tituyen su destino principal.
4.0 Serán funcione principales del Consejo Di
rectivo:
a) Establecer las atribuciones de ,los diverscs ór
ganos del Servicio que de un modo xpreso no se
señalen en la presente Orden Ministerial, en (lispo
siciones anteriores o que. puedan dictarse con poste
rioridad. -
1)) . Señalar las normas para el gobierno y admi
nistración del Servicio e inspeccionar directamente
el exacto cumplimiento de las mismas.
c) Fijar un Nomenclátor de Artículos de las tres
Secciones sobre " los. que, previa aprobwión del _Mi
nistro, deberá empezar a operar el Servicio, señalan
(lo el turno de prioridad y fechas más convenieintes
de puesta en venta de aquéllos. •
d) Proponer á la Superioridad las ampliaciones,
modificacioifes o supresiones que juzgue conveniente
en el Nomenclátor. ,
e), Ordenar los gastos de mat:.rial inventariable
que , justificadamente proponga •la Gerencian delegan
do en ella la ordenación de los gastos de material no
inventariable."
f). Proponer al Ministro la creatión de nuevas
.Secciones, •Dele.gaciones y Subdelegaciones, median
te la correspondiente razonada propuesta, de la Ge
rencia.
. Examinar y aprobar, si procede, las propues
tas 'de las adquisiciones que formule y deben ser
efectuadas por la. Geitencia.
'
h). Examinar y aprobar, si procede, las'obras ne
cesarias en las Facterías y locales del Servicio, que
.proponga el Gerente.
i) Aprobár las cuentas y balances, sometiendo
las anuales a la aprobación definitiva del Ministro.
j) Resolver scbre las propuestas de admisión ,de
Personal civil subalterno que, debidámente funda
mentadas, le sean presentadas por el Gerente.
k) Proponer a la Superióridad el nombramiento
del personal de la Marina que a propuesta de la Ge
rencia se estime debe prestar sus servicios en la Or
ganización
.
Fijar las remuneraciones que con cargo al Ser
vicio deba 'percibir el personal . civil contratado, así
como también. las ,'ratificaciones J. personal militar
que en el -mismo preste su cometido.
ni) Cursar al Ministro de Marina propüesta ra
zonadá del cese .del Gerente o Secretan°, si lo esti
,mas.e necesario.
n) Delegar en la Gerencia, o en los Vocales cp.ye
estime conveniente, alguna de sus facultades.
5.° El Consejo actuará mediante la celebración de
sesiones, que se verificarán en la fecha y hora que
seriale el Presidente, dando .con la convocatoria no
ticia detallada de los astintos que han de ser objeto
dt deliberación. -
Las sesiones comenzarán con la aprobación. del
acta, anterior, continuando cón el examen y discusión
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de las cuestiones ques figuren en el orden del día, de
todo lo cual se levantará acta por el Sesjetano.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de -votos, y
en caso cid existir eitipate, decidirá la -cuestión el
Presidente: -
,E1 Presidente. podrá .adoptar, bajZ su responsábi
lidad, re.soluciones n asuntos' de la competencia. del
Consejo Direer.rivo, cuando se trate de r.asos de ver
. dadera manifiesta urgencia, quedandg obligado a




• obténer su. r&tificaciób.-
• De la Gerencia.
(5•0 Serán funciones del Gerente.:
(1) Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo,
siendol 'responsable directo ante el mismo de la
buena maTha del Servicio y del cumplimiento d¿ las
normas • qá para su gobierno y ,administración
dicte
b) Repre€entar, cuando así lo ,a,euerde el Conse
jo ,Directio, a "Suministros Diversos." en los actcs
y Contratos que se. celebren en su nOmbre*,•,cornó 'asi
mismo para solicitar información y antecedentes 'de
los Ministerios 'y Autoridades civiles y militares.
c)_ Adquirir;. previa autorización •iei Consejo Di
rectivo, los. artículos no intervenidos que figuren' en
el .Nomenclátor • aprobado por la _Superioridad..
d) Distribuir -entre las Secciones los cupos .de• ví
veres, artículos y primeras materias intrve.nidas que
correspondan y layan sido oficialmente asignadas por
los Oüganismos competentes. ,
e) Administrar los recursos del Servicio, autori-.
zando las ,nóminas y balances mensuales y exigiendo
a las Secciones y Delegaciones la rendición de las
cuentas que correspondan. -
:0 _Elevar trim.estralmente al Consejo :Directivo
balance. de todas las 'operacioilies realizadas por el
Servicio', con expresión de los beneficios habidos,-
acompañado 0.e un informe que registre la, activilacl
desarrollada etí dicho ,período de tiempos,
•
y en el
que señale cuantas sugerencias y mejoras contribuy‘ian
a la mejor ,eficacia de aquél.
. g) Redactar anualmente el •, Balance General y
Memoria expliCatiya,. que
-
una vez. apr.3bada1 por el
Consejo Directivo', será elevada al Ministro .paras: su
sanción definitiva.
h) Será e.1 Jefe' de todo el p.ersonal, proponiendo
al Consejo Direcfivo el nombramiento de éste y su
separación, y formalizando los contratos de trabajo
del personal civil.
Propondrá al Consejo Directivo las plantillas de
los órganos del Servicio, siempre sobre la base de
-
unificar análogos cometidos y ajustándose a ellas, una
vez aprobadas, para la admisión del penonal.




Proponer.al Consejo Directivo las obras nece
sanas en Alas Factorías', annay.enes y iuLcu Ser1,,.„1LnDA, 1
1) Preponer al Consejo Directiyo los gastos de
material _inventariable, ord¿nanido en delegación de él
los de material no inventa•riable.
k) Proponer al Consejo Directivo el Nomenclá
tor de artículos, :así como las ampliaciones, modifica
ciones o supresiones _del mismo, 'cuando lo estime pro
cedente.,
1) Asistir a las sesiones del
con voz y sin voto.
Consejo Direct i
7.0 El Gerente firit^ará con el Habitado los che
ques contra las
• dientas corrientes que se abran en
el Banco de Esparia y otros que se estinien conve
nientes.'
De la Secretaría.
Son funciones que corresponden a la Secre
taría :
u) El servicio de sesion'es del Consejo Directivo,
levantando las actas correspondientes cuando proceda.
y tramitando todos los acuerdos que emanen del mis
mo y hayan de cursarse -a la Gerencia y Delegaciones.
_ b). ,El Registro general de entrada y salida, así
como su distribución.
c) Archivo de la documentación gut no sea pri
vativa de las Secciones.
d). Llevar el registro de personal.
e) Ordenar-los pagos de material que hayan sido
autorizados por,e1 Gerente.
fl Llevar al día los Inventarios de material de
la Gerencia y Secciones.
‘q) Sustituir al Gerente .en caso de . ausencia o
enfermedad, y, en general, auxiliarlo en el desempe
ño de, su misión,' especialmente en todo aquello que
se refiera a la organización administrativa del Ser
vicio.
h) Será el Jefe directo del personal destinado en
la Gerencia.
1 lo. Al frente del departamento de Contabhabrá un Jefe u Oficial de Intendencia.
De la Habilitación.
9.0 Depefitliendo direeamente de la Gerencia,
e)tistirá una Habilitación, desempeñada por un jefe
de Intendencia, con las funciones propias y peculia
res de su cometido. Este cargo será ejercido' en las
Delegaciones por utlio de'los Oficiales destinados en
las mismas.
Los-Habilitados suscribirán, en unión dei Geren
te', los cheques contra las cuentas corrientes que se
abran por el Servicio en el Banco die España y n
los*Bancos,particulares que se estimen convenientes.
De la Ccuitabilidad.
iliclad
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La Contabilidad del Servicio se llevará por el sis
tenia de partida doble. Además de los libros princi
pales reg'ameritarios se llevarán todos aquellos- auxi
liares que se • estimen necesarios para el mejor ¿les
envolvimiento c.-entable.
La rendición de cuentas compete,. e:1 primer tér
mino, a los Delegados Locales, qui:nes mensualmen
te las remitirán a los Jefes de Secci& respectivos, y
estarán integradas. por el Balance General de Com
probación y Saldc s, en unión (lel_estan demostrati
vo de éstos.
Los Jefes de Sección rendirán, en una sola cuen
ta, las correspondientes a .las Delegaci3nes respecti
vas, remitiéndolas a la Gerencias_con su informe.
Per su parte, el Gerente elevará, trimestral N- anual
mente, la documentación que se especifica en 1s pun
tos f) y g) del artículo 6.°
Todos :os documentos que produzcan movi
miento de fendos, bien en las cuentas corrientes, bien
en las Cajas del Servicio,.estarán autorizados por el
Gerente o quien le sustituya, o por 'os Delegados
respectivos', según corresponda.
De laes Secciones.
12. Los Jefes de las Secciones serán responsables
ante el Gerente de buena marcha y funcionamien
to de las que_ respectivamente les compete, proponien
do al efecto cuantas sugerencias estimen oportunas
para conseguirlo.
Sus misiones principales serán:
a) La gestión y ejecución del cometido ¿fue co
rresponda desarrollar a la Sección, según las órde
nes e instrticciones que reciba de la G.¿Tencia-.
b) Solicitar de 'a Gerencia los cupcs de artícu
los, intervenidos o no, que, según el Nom.enclátor
aprobado, precisen para el desenvolvim;ento normal
de la Sección.
Rerrdir a la Gerencia la documentación_ y cuen
tas que se le fijen. •
(1) Ordenar y preparar los resultados de la labor
realizada en la Sección para la Memoria anual, que
debe ser elevada al Consejo Di.rectivo\per la Ge
rencia.
e) Proponer a la -Gerencia las plantillas de per
.
sonal necesarias a la Sección. y ajustándose a Sellas,
una vez aprobadas, proponerle rá adm:sión, cese o
destino del mismo, según proceda y expresando las
causas que existan para ello.
Serán jefes directos del personal de a Sección.
I), Distribuir a las Délegaciones los cupos de
al
..
iículos, intervenidos o no, que le hayan sido faCili
tad( s por, Gerencia.
"
•
g) Cu.ieb que todo el personal dependiente de la
Sección quede amparado por .la vigente Legislación
social.
h) Cursar a la Gerencia las propuestas de adqui
--siciones de material con destino a la Sección, y ele
var asimismo, con su infcrme, las de nutterial inven
tariable que sean producidas por las Delegaciones del
Servicio.
i) Proponer a la Gerencia las obras necesarias
en Factorías, almacenes y locales, tanto de la prcpia
Sección como dé las Delegaciones.
.De las- Juntas Locales.
.13. Cómo no obstante el carácter autonómoi que
se atribuye al Servicio, por el artículo I.° de estas
normas, no cab-e desconocer _que- se trata de una Or
ganización que funciiena dentro de los límites juris
diccionales de un alto Mando de la Armada, y tam
b:.én por la. condición militar de sus be,rieficiarios, es
lógico que_ en los Departamentos y Bases eistan
Juntas que, presididas por el jefe. del Estádo Mayor,
tengan la misión de aseserav,-cooperar .y facilitar, al
Delegado Local el ejercicio 'cle su cometidd.
:Estas Juntas responderán -ante el Consejo Direc
t vo del exacto cumplimiento de las normas generales
y particulares' dictadas p(-:r el .mismo a través de la
Gerencia, trata,ndo. por todos-los medios; de resolver
cuantas dificultades puedan' presentarse, venciendo in
comprensiones. recogiendo quejas justificadas y, en
suma:- actuande .en tal forma que ello permita el
mejor cumplimiento de los fines del Servicio en el
bien común de proporcionar una efectiva economía
en sus adquisiciones al personal.de.la Armada.
El dictamen de la junta será ,obligatorio, .acompa
ñánclose en' -acta unida a los respectivos' expedientes
en todas las'propuestas que .se eleven por el Delegaido'
Local a la Gerencia relativas -a plantillas, admisión
y -cese de pe~nal,'.-.adquisiciones de material inven:
tariable v obras a realizar .11. los almacenes, locales.
-Factorías que «correspondan. El Presidente actua
rá de enlace diréctó con la Superior .Autoridad del
Departarnento o Piase, para que éste, a su vez, bien
compenetrado de la importancia del Servicio, facili
te por toaos los medios a su alcance ¿I.s médiicias y




Las Junta-Locales estarán constituidas por 1 jefe
del -EStado- Mayor, corno Presidente:: el Intendente
y .Un Tefe de cualquier otrQ Cuerpo dé la Armada,
que actuará de Secretario.' El Delegado Local asisti
rá a. las .s'esiones -de esta'Junta con voz y sin voto.
En Marín- formarán parte de la mismi, ,el Director
de. la iscuela Nava). Militar y :dos j2fes, uno de
ellos de Intendencia y 'el otro de cualquiera de los
Cuerpos de la Armada, que actuará ule Secretario.
De las Delegaciones Locales?.
14. Las Delegaciones Locales son los órganos en
cargados del/ cumplimiento inmediato y directo de
\
os fines dei \Servicio. Al frente de cada Delegación
se hallará un Jefe de Intendencia, Delegado Local
del mismo.
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Corresponde al, Delegado Local :
(1) Mantener tina relación directa y constante con
la Gerencia a través dle las Secciones respectivas,
siendo el responsalble. directo d: la buena marcha y
del exacto cumplimiento de las normas que pata
gobierno de la Delegación se le dicten.
by- -PropQner a .la Gerencia, á través de las Sec
ciones- correspondientes, las, plantillas de personal ne
cesario a la Delegación, y ajustándose a ellas, una
. vez aprobadas, proponerle la admisión, cese o des
pido: del- mismo; según proce,04, y expresando las cau
sas que existan para ello.
-Serán jefes .directos del personal de :a Delegación.
(,) Tener a su cargo los artículos que le hayan
sido remitidos, efectuando • su distribución, atenién
d'ose estrictamente a las. instrucciones que reciba de
las Secciones respectivas. • _
(1) Responder de la conservación. y depósito de
los artículos, informando del estado de ,aquellos que,
por almacenamiento prolongado o cualquier otra cau
sa, fueran susceptibles. de averiarse, exigiendo á su
vez la debida reSponsabilidad a quieries corresponda
directamente su custodia y vigilancia..
e) .Rendir cuentas de la Delegación con arreglo.
a
• las instrucciones que reciba de lá Sección corres7
-pondiente, siendo. responsable 'de las irregularidadies
v. errores que en. ellas _aparezcan.
f) Prop9ner las medidas que . estime convenientes
para la 'mayonkeficacia de su misión dentro ,de la fi
nalidad .que se propone cumplir este Servicio.
g) Cuidar que todo el personal de la Delegación
quede 'amparado por la vigente Legislación social:
Ji)- Cursar a la Gerencia; a través de las Seceio
nes respectivas, las propuestas de adquisiciones de
material inventariable con, destino a la Delegación.
i) Proponer a lia Gerencia, -a través de las Seccio
nes', las obras que, debidamente razonadas, sean de
cesarias. en :las Factorías, almacenes v lgcales de la
Delegación. •
1) Mantener una constante. relación con la Jun
ta Local de la Delegación para resolver cuantas di
ficutades puedan presentarse de. resolución. inmedia
ta, enterándola de' todas las órdenes y nermas de ge
a neralidad que, procedentes de la Gerencia, reciba.
1?) . Solicitar del Presidente 'de la junta Local
cuanta ayuda o cooperación sea necesario gestionar
dé la Supserior Autoridad 'del Departamento. o Base.
1) Consultar y oír la opinión de la Junta, que
debe constar en acta unida a los respectivos. expe
dientes, sobre propuestas de plantillas, admisión y
cese de personal, adquisición de material, obras y,. en
general, 'sobre cuantás sugerencias estime convenien
tes para. la mejor eficacia del Servicio:
De las Subdelegaciones.
15. Al frente de cada una de las Subdelegaciones
estará el Jefe de los• Servidos de Intendencia de la
localidad die que se trate, quien dependerá. del Dele
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De estos recibirá las instrucciones necesarias, rin
diéndole clielita de los artículos que reciba y eleván
Ole las propuestas que consideren más eficaces para
la ejecución' del Servicio dentro de su demarcación.
Los Subdelegados serán meres depositarios de ar
tícillos y efectos, y se atendrán estrictamente a las
órdenes que reciban, sin sin:ás facultades que las que
.en cada caso, y de uña nianl'ra expresa, les fueran
debidamente señaladas.-
te • del Gerente del Servicio. cuando .así
De los beneficiarios.
16. Para la determinación de beneficiarios de es
te Servicio, de acuerdo con !o. dispuesto en el main
to octavo (le 'la 'Orden Ministerial de 1 i de enero
d•e,195o, se estará a lo que preceptúan las Ordenes
Ministeriales de 16 de diciembre de 1941, 30 de
mayo y 1 2 de agosto de 1942.
17. 'Coma ampliación a lo dispuesto en la Orden
Ñlinisterial de 16 de diciembre de 1941, se entiende
-por familia, a efectos de abastecimiento por es te Ser
vicio:
a) La esposa e hijos solteros del beneficiario. .
b) La madre viuda y hermanos solteros del be
neficiario, cuando estas personas convivan con él.
c) • La madre política viuda, si reside en el mismo
domicilio que el beneficiario,.
(iT) Las hermanas políticas solteras, cuando por el
beneficiario se declare que residen en su domicilio
y están a su cargo.
Si el beneficiario fuera mujer, el suministro alcan
zará también al marido, siempre que éste no perte
nezca a Servicios
•
o Cooperativas análogas depen
dientes de algún otro Organismo del Estado, Pro
vincia o Municipio.
18. La condición de beneficiario es absolutamen
!--te voluntaria, y en cualquier momento podrá
ciarse a la calidad de tal, interesándolo en 11
gación correspondiente del. Servicio.
19. El beneficiario a cuyo favor se libre e
O pensión será considerado como cabeza de
para la determinación de las 'personas que rel
tariamente deban ser abastecidas con arreglo
to T6 (de la presente Orden Ministerial.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
20. Las presentes normas entrarán en
partir de su publicación, quedando derogadas
posiciones que se opongan a lo, preceptuado
Orden
21. En el plazo de un ario se redactará
Consejo Directivo el Reglamento de este Serv
el que se rece•geráli las tilodificaciones que
riencia aconseje, y el cual será elevado por'
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•
22. Mientras dure •el período de Organización y
puesta en marcha del Servicio, las sesiones del Con--
seja Directivo a que se alude en el punto 5.0• de
estas normas se celebrarán con la mayor frecuencia
posible, hasta que se estime que el desarrollo v eje
cuciCin del mismo alcanza el grado de eficacia- nece
sario para el cumplimiento de los fines delprotección
ecúnómica al personal de la Armada que le atribuye
lá Orden .Minigterial de II de enero 'pasado.
Madrid, 4 de diciembre de 1950.
REGALADO
Servicio, .de "Sumimilstrals Diversos.".—Nolidsra
qiientos.—Para cumplimiento (le lo dispuesto en el
punto tercero de la Orden Ministerial de 4 del actual.,
este :Ministerio se ha servido disponer que el Consejo
Directivo del Srvicic de -Suministros Diversos"
de la Armada quede constituido en la siguiente
forma:
Presidente.—Contralmirante Excmo. Sr. D. Feli
pe de Abarzuza y Oliva.
Vicepresidente.—General jefe de. los STrvicios de
Intendencia Excmo. Sr. D. Ulpiann Fernández Pin
tado y Carnacho.
Vocal.—General de Intend ncia excehntísima se
ñor don Juan Blas Domínguez.
Vocal.—General de Ingenieras de Armas -Nava
les Excnto. Sr. D. Luis Cortina Roca.
Vocal.—G:neral de Máquinas Excmo. Sr. D. An
gel Vázquez da Porta.
Secretario.—Comandante de T'intendencia Ed
mundo Núñez Limón.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos. Se aprueba la deterrninación adoptada
por el .Capitán General del Departamento Marítimo
'de 'Cádiz al disponer que -el 'Contramaestre s--_-.gunda
D. Nicolás Perillán Castañeda desembarque de-r bu
que-tanqui- Plutón- v pase a .embarcar en el destructor
Churruca, con carácter forzoso.
t de diciembre de 195o.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General- del Departamento
-Marítimo de, ¡Cádiz y Almirante Jefe del Seryi-
cio de Personal.
•
Se aprueba la determinación adoptada por el
'Capitán General del 1Departamento Marítimo
Cartagena atl disponer los cambios de destino del
personal del Cuerpo d2 Suboficiales que a continua
ción se relaciona, con carácter forzoso :
z
Mecánico 1.NItyor D. Jerónimo. -Martínez Martí
nez.—Desembarca del d_striActor Gravina y ,embar
o en el guardacostas Procyon.'
Mecánico Mayor D. Mariano Zapata
. Manzana
res.-1---Desembarca del dragaminas Ter y imbarca
.n e:1 guardacostas Pegaso.. -
Contramaestre primera D. Juan Mariño Váz
quez.—Desembarca. del destructor Ulloa y embarca
en el guasdacostas Pegas°.
-A4cánico s.,egundo D. Crisanto Carralero Nava
rro.—Desembarca del • destructor Liniers y 2.mbarca
en el guarclacbstas Procyon.
. Mecánico segundo D. José López-- Martínez.
Desembarca del dragaminas Norzyió,i y embarca en
el guardacostas Pegas°.
Madrid, 4 de diciembre de 1950.
REGALADO
'Excmos. Sres. Capitán Generad del Departamento
.Marítimo de Crtagzna y- Almirante Jefe del Ser
vicio dé Personal.
Licen(ias —Como resultado de exp1ediente incoada
al efect.5, y de confórmidad con lo in4ormado por
-Servicio, de Personal, se conceden, a partir del día
2 de .febrera de 19511, seis meses de prórroga a la
• licencia que• viene- disfrutando en el extranjero el
Mecánico primero ckl !Cuerpo de Suboficiales don
,Santiago PQUSO Becerra.
Madrid 4 de diciembre 'de 1950.
- REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General dell Departamznto
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de P..¿rsonal y 1General Jefe Superior de
Contabilidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
•ffi,
Maestranza de la Armada.
1 aos
Exagnen-conour'so.--11,Se convoca examen-concurso
para proyezr, en el iDepartamento !Marítimo, de Car
tagna, tres plazas de Obrero de segunda (Guarda
caseta de alta tensión) de -la Maestranza de la Ar
mada.
- Dicho concursa se ajustará a las normas siguien
tes :
I.° Podrán tomar parte en 'este examen-concurso:
el personal de las 'Clases de Marinería y Tropa qu'e
se determina en el párrafo segundo del artículo. 54
y Tu reúna además las condiciones reseñadas• en el
artículo 48 del vigente Reglamento de la Maestran--
•
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za de la Armada yr, en caso de fi it■cl las plazas con
vocadas no se cubrie.s'en con este personal, el civil
que reúna las di artículo 4o del referido Regla
mentó.
Tanto unos como otros deberán poseer íos cono
cimientos. de electricidad necesarios.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
tr_inta días, a partir de la publicación de esta Orden
Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de diez días pa
ra que la jefatura Superior de la Mae,stranza del
citado .Departamento las .eleve al Servicio de Per
sonal por el conducto reglamentario, siendo rechaza
das las que se reciban fuera de 'los plazos señalados.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra los interesados y dirigidas, en su caso,
por dicho conducto ail jefe Superior de la Maestran
za citado.
4.° Será preferido .ntre el personal civil 21 que
preste o haya presiado, servicio en' la Armada.
5..0 Al elevar ilas solicitudes, la ',Superior Autori
dad de dicho (Dzpartamento propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual deberá
constituirse conform'ie se dispone en los artículos 21
y 27 del ya citado Reglamento, para su nombramien
to por Orden Ministerial. .
Madrid, 4 de diciembre de 1950.,
REGALADO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagna, ,Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, se di-spone
que el Operario de segunda de la Maestranza ¿le la
Armada (Mrecánico) D. José María Nuche Ouetcuty
embarque n la Tercera Flotilla de • Destructores,
con carácter provisional, en plaza fuera de plantilla
y mientras no sea cubierta la plantilla global de
Maestranza en dicha Flotilla:
Madrid, 4 de dici.mbre de 1950.
O
•O REGALADO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádi'>, Almirante Jefe del ,Servicio
de Personal y General Jefe Suerioí de Conta
bilidad.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada señorita María
Asunción Coloma Gallegos, se dispone que dicho
.\.uxiliar cese en la situación de "activo" y' pase a
O la. de "separación temporal del servicio", con arre
1
giv a Ii3 44c,n44c-U41. artículo -A 141 vigente Re
camento de la Maestranza.
Madrid, 4 de diciembre de 1950,
•
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal y G_neral Tefe
Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 218 de enero de 195I
.1a 'edad de sesenta y :cinco arios, fijada al efecto, el
'Operario de segunda dé la Maestranza de la Arma
do., (Fontanero) O D. José ,Díaz Benítez, se dispone
que en la indicada fecha cause baja en la situación
de "activo". en que se. encuentra, y sea alta en la
de "jubilad", quedando pendiente de la clasifica
. ción de haber, pasivo que pueda corresponderle
Madrid, 4 de diciembre' de 1950.
O REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del _Servicio




- Rdiros.---Por cumplir- 'en 28 de enero de 1951 la
-edad de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, para
pasar a la situación de "retirado" el Auxiliar pri
mero del C. A. S. T. A. (Artificiero) D. Domingo
Bueno. López, s-.'‘ dispone que, en -la indicada fecha,
cause baja en la, situación de "activo", en que se
encuentra, y pase a la de "retirado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle;
Madrid, 4 de diciembre de 195o.
REGALA«DO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de' Personal y General jefe ^Superior de
'Contabilidad.
O
Por cumplir en 24 de enero de I951 la edad
de cinwenta y cinco años, fijada al efecto, el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Portero Cartero)
D. Mariano (Ortiz- Pérez, se dispone que en la in
dicada fecha cause baja en la situación "activo",
en que se encuentra,,y sea alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
d,' Personal y ¡General Jefe ,Superior de Conta
bilidad.




uinquenios y aumentos de sueldo .---Como consecuencia de propuestas formuladas al efecto, y c-onarreglo a las disposiciones vigentes, de conformidad
con lo proputsto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo informado por la Intervención Central,he resuelto conceder al personal de la Armada y personal civil al servicio de Marina que figura en la relación anexa, por el concepto y desde las fechas queindican, las cantidades- anuales que -aparecen expresadas nominalmente, en armonía con la Orden
-Ministerial de /4 de febrero de 1947 (D. O. núm2.-
'.ro 31.), debiendo reclamarse en nómina del año en'curso los quinquenios y aumentos d: sueldo del ac
tual ejercicio, y respecto a los que correspondan aejercicios anteriores atenerse a lo 'establecido en lasOrdenes Ministeriales • de 27 de diciembre -de. 1947(D.' O. núm. 292)'y 24 de febrero de 1949 ()DIARIO
(»m'AL núm. 50), practicándose las liquidaciones
que procdan por lo que afecta a. las Cantidades qt.i¿
a partir d dichas feohas se hubiessen satisfedio a los
interesados por •anteriores concesiones. -
Madrid, 30. .de .noviembre_. de- 1950.
Excmos. Sres....
Sres....































Otro... ••• ••• •••





















m). D. Migue1 Alba Martínez...
...
es. Sr. -11,- Eugenió Moriflas
- D. Eduardo -Sanchiz Melián...
-D. Florentino Freire Guzmán (1)...
Excmo. Sr. D, José Albarrán Pardo (•
Sr. (Manuel Rivera Pita (2)...
Sr. D. -Luis Díaz (Martínez (2)... ...-...
Sr. D. Mario Corcuera Llantada (2).
Sr. D. Augusto Lorenzo Rodríguez (2
Sr. D. José .I_Trgorri Díaz (2)z....
a Jos"; Gilabert Pérez (2)...
D. Everardo Rengifo Siiárez (2)...
D. Mranuel Lfbeiras Moreda 12L..
I). Antonio Deudero Serrano I21...
D. Manuel Sierra Rivero ,(2)..•
Mannel Mato Jiménez •(2)...
D. Antonio Fernández Amador:.
D.- Antonio Fernández Amador.. ...
1). Antonio Fernández Amador (3.). .
Sr. D. Pedro Pourtau-Penne y Gar•la (4
D. Hermenegildo Gémez Martínez.
... D. Luis .Maldonado Girón...
... I). Ricardo Zamora G-arcia:..
...
-D. Guillermo Arvancini Bellido (-4).
• l>. Federico Curt Arnérigo...
,.. I). Antonio Navarro Margati...
• I): Antonio Escollan° Moreno..
... D. Eduardo de Sas y iMuria
... D. lihdro García de Leániz...
.......
D. Javier González-Cela......
D. José L. Montalvo y G. Capiba...
D. Ramón María Don Abada' (4)...
1). Antonio Duboy de Lucas... ...
D. José I. Dapena Carro... ..
D. Luis Méndez- y González-Vnld<hs...
D. Manuel Suárez Bároena...
D. Francisco J. Aguirre de C.Ircer.
D. Pedro Vez García..."
D. Ramón García GiSbert... •••
•••
D. Antonio Nadal Romero...
D. Antonio Lamas Lonrido.../...




























































• • • •
el • •
••• ••• •• • •••
• • II • • • gl••
intend.a
••• •.• •••
••• • • •
•••






































• • • • • •
• • •
• • •
. • • ,11
• d . • • • • •
• •• •••
• •«'• ••••• •••
• • •
. . .
• • • ••• •••
D. Fernando Lozano Cabo... • • •
1). Nicanor Menéndez Garefa,..
••• • •• ..• • -•• •
O • • • • • • • •
• •
•






























































































Fecha en que debe
'comenzar el abono











. 1 noviembre 1950
. 1 noviembre 1950
. 1 noviembre 1950
••• 1 noviembre 1950
. ••• 1 noviembre 1950
. 1 novieMbre .1950




... 1 Aicienibre 1951
••• 1 enero, 19511








••• 1 enero 71951.
••• 1 enero 1951.
••. 1. enero 1951
1 enero 1911
••• 1 ,_ enero 19••• "V enero 59511
••. 1enero 1951
••• 1 enero 1951
•..-,1 enero 1951
















• • 1. octubre 1950










Otro... ••• ••• •••
• • •



















dad y Torp. (r.°).
Ax. 2° Sdad. (r.°).
Tete. Maqsta.. (r.°).
Of. 3.° •Máqs.
Ax: 1.° Má:qs. (r.°).
Otro •(íd.)...
Ax. 2.° 111/.áqs. (r.°).
Otro (íd.)... • • •
-Otro 1.• • •(íd.)... • • II
Otro (íd.)... •••
Vigía 1.° (f.°)...
Mozo de Of. (r.°).
Aux. Of. M. Civil.



























"Of. 4,0 C. A. T. A.
(retirado).
Ax.-1 .° C. A. S. T. A.
(ntirado).
Ax. 2.° C. A. T..A.
(retfrádo).
Otro (id.)...\ •••
Otro (íd.)... ••• •••
Otro '(Icl.)-....







1.' C. A. S. T. A.
(retirado). ...
Op. 2.11 C. A. S. T .A.
(retirado). ... • .•
• • • • • •
Maestro 1.e...








Doña María Martín Retortillo...
I). Francisco Javier Villegas Merino de Ailba.
D. Lucas (licero Martínez (5)- ••• • • • • • • •
D. Juan Roibas Sueiras (5)... ••• •■• • • •
D. Miguel del Río Ortega • • " • • • •
.1). Miguel del Río Ortega (5)... • • • ti. • • •
.1). Salvador Jalón Dorado (15)... ••• •••. ••• •
D. Diego Corrales Vela (5)... ••• ••• ••• •••
I). Antonio Corona Moreno (6)... ••• •••
D. Antonio Martínez Oneto •••
D. Francisco del Cerro Jiménez {1)... • •
D. José Castaikda Morales (0)... • • 9.
D. Francisco Cumbreras Lópe'z (7) ... • • •
D. Manuel Ramos Trujllo (7)... •••
D. Silvestre García Alcaraz (7)... • • • • •
D. Federico ,Dapena Torrente... ... ••• ••• •••
D. Federico Dapena Torrente... ... • • •
I). Luis Roiz Lora (8) ... • • •
"Cándido García-Balmaseda López (1). • • •
D. Juan 'Moya.- Gai-cía • • • • • • • • le. • •
i. Francio Fernández Alonso (9)... • • •
I). .Tosé Sánchez Segado-a)... ... ; • • • • • • • •
D. Arturo- (Morales Peón • • • • • • • • •
D. 1Manue1 Aheledo Alonso (10)... • • • •91• _ • • •
D. Manuel Traverso Pena (11). ... • • • • •• • • •
D. Diego Cano López (1)... • • • • • • • •



























•I).•Juain García Ruiz (111)... ... ••• •••• 2 500
D. Rafael López Pifiera (11)_ • • • •• • •• • • •• 2 000
I). Jesús García .Franco 10) • le • • • 11 • • -2.000
D. Aurelio Soriano Cerrión (11)... e • • • • • • • • 1.500
,D. José Arcos Tenreiro (12)- ••• • • • • • • • • •
I). Fausto `Moreno Martín (I)... • • • • • • • • • 1.000 _
D. Francisco Taltavull Cotehot. • • • • • • • • • 4 000
D. Miguel Pérez Escudero... • • • • • • • • • • • • • • 4 000
D. Leandro Arrufat Solsona • • • • • • 19 • • • 6.000
D. Lorenzo F. Fernand • • • fil• • • • • 5.000
D. Angel Pérez Negrete. ••• • • • 3.001)
D. Gabriel Bengoechea Fernández (41). • • • • • 3.000
D. José A. Da silva Bravo (13) ... •• • • • • • • 1 000
D. Domingo LOpez Maneiro • • • • • • • • •
•
D. .Tulián Sáez Sánchez (1) . • • • • • • • • • a.500.
D, Santiago Sánchez García (1)... ••• ••• ••• 6 000
Antonio, Barcelona del Ala mo (1)... 2.000
D. Franciscó Benet Vila (1) ... •.. ••• 9.000
D. .TOS( de la Cerra Gómez (I)... ••• ••• 2.000
, D. José Manuel Lagarda Jiménez • • • 3.000
D. 'José Olmos Martínez (1). ... • • • • • • • • • • 11.• 2.000
D. Eduardo Sólvez Pérez (1)... ••• • • • • II • • 1.000
1). .Tullo González Roca... • • • ti. • • • 3.000
D. Pedro nián Baños... • • • • • • • • • • • • 9 4.000
D. Federico Pérez GaPela (21)... • • • •• • • • • 2.000
D. Mariafflo Oliván Gargano (1)... ebe S*. • 41 • 900
D. Francisco Burgos Díaz (1)... 110 • t • • • • • R00




























































































2 aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000
2 aum. de 1.000 :‘
2 (i9inq. de 1.000
aum. de 1.000 y
quin. de 1.000
3 aum. de 1.000 3





6 quinquenios... • • •
4 quinquenios... . • •








































































1 quinq. de .500. 1 febrero 1949
I: a uti. de 300







































•• • ••• •
• • ••








••• ••• •••• •••
••• ;* • ••• •••
••• ••• ••• •••







••• 1•• ••• •••
S
••• ••• ••• 111••
••• ••• ••• *••
••• ••• ••• ••11






















Idem••• ••• ••• ••• •••
Idem. ,•• ••• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••









•• ••• ••• •••
•••
•••
•• II. ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
• e•• ••• •••
•••
Ott'Y). , 1■• ••• •1111 •••• •••
Otro..
Otro..
• ••• ••• •5• •■••
• ••• ••• ••• ••••
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D. José Molina Rodríguez_ ••• ••••







I). Francisco InVernón TorregTosa. ••• •••
D. José Fernández Gómez... , ••• •••
D. José ..kcosta Guerrero (115) ... ••• •••
I). Ma n 'lel Albarrán Pardo •
••• •••
D. EdDard( Ardá Sardina (15)... •.•11 ••• •••
I). Manuel _4,3-ala Alconchée (1 )... ••• ••• •••
I). Antonio Barea Bueno... ••• ••• ••• ••• •••
I). Jo..vé Bernadal Caeiro..
•• • ••• •• •••




Felipe Camerino Morales (1-5)... ..• .5. •••
D. Luis: Cao Luaces... ••. •••
D. Jesús Caparrós Seijas'
I). José María ,Castro Toimil









1). José Fernández G--amaza..!
.•• ••• •••
I). José Irontenla Rabilero... ••• ••• •••• • ••• ••••
D. Fernando -:.Fraguel a Romero. ,.. ••• ..• •••
D. José Malla Gruner° Rodríguez. . • ••• •••
I). Gabriel Gavirio Delgado (15)- ••• •••
D. ,.kutonio- 'Gil ••"; •••
D. Gonzalo González Menéndez (10)... ••• •••
D. 15a1vador González Montero.









D. Francisco 3iménez Callejón. ... ••• ••• •••
D. Angel La z Rodríguez.... ... ••• ••• ••• •••
D. Benito Lebrero Jiménez...
•• ••• ••• •••
•••
D. ,Marcelino López Breijo... •••• •.f • •••• ••• •••
D. Manuel Luaces
D. Antonio Martínez Casal...
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•
D. Enrique Martínez-Díaz... ••• 111•• •••
D. 'redro Moll Anclréu O** ••• •••
D. •Andrés Morado Villares. ••• ••• 55* •■1 •
D. Antonio Oliva Basacón...
••• ••• ••• •••
1). Antonio Picos . Méndez... ••• ••• •• • ••• .•••
D. Antonio Picos Méndez... ••• ••11 ••• ••• •••
D. Antonio Picos Méndez...
l•• ••• •••
•••
D. Antonio Pulido (Martínez_ •• • ••'11 •••
I): Manuel (fuintán Martínez.,. • •• • • • • ••













































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 quinquenio ••• 1 .,
.1 quinquenio ... 1
9 quinquenios_ 1
1 quinquenio ... 1
1
«
aum. de '700 y
2 qpinq. de 1.000.
aum. de 700- y
,2_quinq. de
¿min. de 7•00 y
2 quinq. de 1.000.
'aum. de -700
quinq. de 1.000
1 aum. de 700 y
2 quinq. 1.000. 1_
2 quinquenios.... -1.
1 aum. de 700 yl
2_quinq. de 1.000.
1 aum. de 700
2- 'quin.q. de 1.00Q..1
1 quinquenio ...
1 aun. 'de 700'
2 quinq-. de 1.000. r
1 aun]. de 700
2 (ming., de 1.000.,1
1 atún. de 700 yj•
2 quinq.• de, 1.000. 1
1 aum,', de 700 y
2 quinq. de 1.000. 1
1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000 1
1 quinquenio.
1 aum. de 700•y.qquin•• de 1.000. 1
1 'aun]. de '700 y
quinq. de .1.000.
1. quinquenio ...
1 "aum.. de 700
2 (ming. de 1.000.
1 atún. de 700' Y
2 quin•q. de 1.000
1 aum. de 700 Y
2 quinq. de 1.000. 1
1 quinquenio 1
1 aum. de 700 y
2 %Ling. de 1:000 1
1 quinquenio ... ••-'1
1 aum. de 700 'y
q inq.•de 1.000. 1
1 *qm. a 11 700 y
2 qninq. 1.000. 1
1 aum. ,700
..2 quinq. de 1.000. 1
aum. de: '700 'y
2 quinq. de 1.000 1
aum.. de 700 Y
2 ouinq.:de 1.000 1-
quinquenio •••.' ••• 1
aum. de 790 y
2 quinq. de 1.000 1.
aumento... ...
quinquenio
aun.. de 700 y
2 quinq. de.1.000. 1
aum. c1 700 • y
'2 quin. de 1.000. 1
aum . de, 700 y
2 quinq.. de 1.000. 1
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Empleos ‹) ciases.
Op. (le 1. (fall°.)..
Otro (activo)...











• • • •■ • • • • • • •





• el* • ••
••• •• • •••
••• •• • •i • •11
. . . •'• • • o e*








Otro... •• • • • • •• •
Otro... •• • •• • •••\
Otro... • • • • e • • • •







Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... • • . . • • •
Otro... ••• • • • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro.•. • • • • •• • •0
• • • • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro... . • •••
Otro._ •.. • . •••
Otro... • •
Otro... ••• • • • • • •
Otro... • • • • • • •• •
Otro... ••• •••
Otro... • • • • • • • ••
Otro... ••• • • •
Otro.....•• ••• •••
Otro... ••• •• • •
Otro... ••• ••• • ••

















Otro... • •• ••• •• •
Otro... ••• •••• •••
Otro-... • I. • • •••• 11.•
-Otro.., • • • • • • • • •































• • • • •• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
•• • •• • ••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ..• 4,•• I
Otro... ••• .•
Otro.".. •••• ...• •••
Otro... • • • ••• •
Otro... • • • e• • • ••










D Ricardo Sánchez Gravioto (18).
á Claudio Silva Cuevas... ••• •••
D.• Olegario Tenreiro Veiga...
D. José Arcos. Núfiez...•...
D.. MallUel 'Arteaga Godult (25).
• •
••• • • • • • •
• • e • • •
• • •
••
• ••• •• •




D. Manuel Barrena 'Sánchez... ...
D. Juan °dinos Casteleiro (15)...•
D. Arturo.•Cunha Pablo... ... •••
D.'Pedró Martínez Ortega... ...
D. Antonio -Mezqúida ..• ••• •••
1). Juan. Rosellón,Nadal... ••• ••• ••• •
,D. Domingo A. Saavedra" Regueiro...
•
D. Bartolomé Seguí Dolz..,
I). Jaime, António Aguilo Moya?.. ••• •••
D. José Arnau Martínez... ... ••• ••• ••• .•••
D. 'Andrés Barbero Solano...
D.•Ginés Barquero Martínez... ••• ••• •a• •••
D. Antonio •Benzón Galtvín..: ••• ••• ••• •••
D. biie Biibiloni Ensefiat... ••• ••• _•••
I). "Antonio Boscada... ••• ••• ••• •••
D. Gervalio Cano De.lgado."..
D. ICISé ÇMiguel Carrilló Marín. ••• ••• •••. •••
D. Juan Cazorla
D. Nemesio rortisas Iglesias...
1):. Gabriel Darder "Estades... ••• ••• •
D. Rafael Ferrero Sanchís... . • ..• ••• •••
D.-Francisco Font Victoria... . ••• ••• ••• •••
D. Enrique -García Alpiste...
.11 IsidOro García -Feijó.o.
D. Juan "García 'Gómez... ... ••.. •.• •• • • • • • • •
D. Salvador García Miras... •••
D. .*Antonio García. Ovejero... ...
D. Juan Bautista Gonzáaez Aragón.- •.• ••-•
I). Juan de 1-Jaro Simón.... • -..• ".••• ••• •••
D. Jo9.é López Benedicto.... •• ••• •••
D. Juan Marimón _Sastre... ••. ••• •••
I). Deme.trio Martín Esteban...
D. Carmelo ,Martínez- Pons.
D. -Juan ;Martínez Ube.da.., ••• ..•
D.. Antonió Miquel Puig.......
D. .Ginés iMontalbán • e• • ••• ••.• •••
D. José (Morales Suárez... ••• ••• • •• ••• ••• •• •
D. José Morell ir, ...
D. -Pedro Navarro Pagán...
D. Antonio .PratS Prats....
D. "José Rey Cabada... •••
D. André-s Reyes Casado..,
D. Angel --15Pa-nuel Riéo .Hermidá.
••■•_ 11•11, oo' •












•• • •• • •
•••
•



























• • • • • •
• • e • • •
••• • • •
D. Jaime Rullán Castefier...
D. José "JSáncheí . .
D. Juan. Andújar Casa S..«.
D. José Calvo Mendoza...
D. José Díaz Jiménez... ... ••• ••• •••
D. Manuel Fórmoso Porrúa.„ .
D. Andrés Saura Martínez...
D. Alejo Esteban Serrano Martínez...
I), Ginés Soler Costa... ... ••• ••• *••
De Juan. Soler Torres...
D. José Terca Asensi... ••• •
D. Juan Valenzuela Soto... ... •••















• • • •• •
• • • •• •
• • • • • •• • •• • •







• • ■• •••











• • 11 • I
•







































































riZnob P11 (111( debe
comenzar el abono.
1 aum. de 700 y
2 quinq. de1.000.11aun). de 700 y • agosto
2 (luinq. dé 1.000.1 agosto
1-quinquenio ... ... 1 junio
1 nu:nquello .... ...I junioJ
-e1 a um. de 700 y,
i 2 quinq. de 1.000.1 agosto
3 quinquenios- ...1 septiembre
1 aum. de 800 y . i
1 2 quinq. de 1.000.1' agosto
1 quinquenio ... .y.1 enero
2 quinquenios... •••'1. julio
1 quinquenio ... - 1 junio
,
1 quinquenio .......i junio
'1 aum. de 700 y
1 2 quinq. de 1.000.1n
c.
11 quinquenio ... ....1
gosto
junio





1 quinqúenio ••• 1 junio
1 quinquenio ••• ••••1 junio
1 quinquenio ••• • 1 junio
junioquinquenio ••• ••• 111
11 quinquenio ••• ••• 1 junio
,i quinquenio ••• • 1
11 'quinquenio, - ••• 1
junio
junio
.1 quinquenio ... ••• 1 junio
11 quinquenio ... ••• 1 junio
i
junio'1 quinquenio - ••• I
1. quinquenio ... ••• 1 , junio





1 quinquenio ••• ••• 1 junio
1 quinquenio •• 1 junio
1 quinquenio ••• •• 1 junio
1 quinquenio •• 1 junio
1- quinquenio 1- juni
junio1 quinquenio 1
-1 quinquenio ••• 1 junio
1 quinquenio 1 junio
l'quinquenio 1 ilnllio1 quinqUenio ••• 1 juni
1 quinquenio ••• 1 'Itinni °o1 quinquenio .. 1 1i
• quinquenio ... •• 1 junio
• quinquenio ... 1, junio
1 quinquenio .. 1. junio
-1 quinquenio ... 1 ' junio
1 quinqueuio ... - 1 junio
1 g um. de 600 y
2:-CI U in q . de 1.000
1 quinquenio.... ...
1 aum. de 700 Y










.1 quInquenio ... ••.
•• •
1 num. de 700 y


















































































































... D. Victoriano Basteiro Chedas
•
••





• • • •
••• ••• ••• •••
••• •• • ••• •••
••• •••• • • • •••
• • • •
• •
• • • • • •
••• ••• , • • • •••
••• • • •
••• •••
••• ••• • • • • • •
5.••















• •• • • •
• • • •••
•
•
• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • •























•••• ••• • ••
•••
••• • • •






• • • • • • • I • • •
••• ••• ..• •••
• • • • • •• •
• • •















• • • •• •

















D. Pedro Conesa .Soto...
.•• ••• ••• •••
D. Francisco Delgado Gálán.•• •••
I). Antonio Díaz Díaz... ...
D. Jaime Díaz Sánchez... ... ••• •••
D. Matías Espada Riveiro... .
D. Pedro Fernández García...
•••
•••
D. Antonio Fernández Rex...
D. Isidro Fructuoso Pedreno... i••
D. Juan García García... ... •4 ••• • ••
D. Antonio García Onteniénte. ••• •••
I). _Angel Jimeno•Rojas... • ••.
D. Florentino González Niebla (15).. •••
• •
•••
















D. José Hermosillo Pérez...
D. Severiano López García...
D. Celestino -López López...
D. Antonio Madrid Díaz...
I). Antonio Mari Galiana... ...
D. Horaéio Mari Galiana... ..
D. Manuel Martínez Illobre.
D. Antonio) Martínez 'Martínez
..
D. Juan Martínez Pérez.........
D. Emilio del Monte Tudela...







• • • • • • • •
•
• •• • •• ••• •• •
D.'Robé-rto Navarro García.
D. Juan' Navarro Ros...
D. Fedipe Orce Barca... •••
•"••










I). Generoso _Orjales Pita* (.15)...
I). Ramiro Pérez•Costra...
D: Andrés Pifierro Bello...
José Pita. Fern(tndez... ..
D. Enrique Pita Montero...
I). Francisco Prieto García...
D. 3Ianue1 Quintías Luaces...
D. José Luis Ree:o Espejo (19).















• • • • 1, • • • •
• • • • • • • •
José Romero Navarro. ...
Alfonso Ros Jiménez... ...
Manuel ,Saavedra Picos... ..
Francisco Sánchez Ortuño...
José Alfredo Seijo López..
Segundo tuella Román...
Manuel Vázquez tlarbeito.. ••
Francisco Vidal Sánchez. .....••
JoSé M. Vidal Saura...
Leandro Vidal Saura... ...
Julián Bragrrlat de Sikva (20)...
• • • • • •
• •
••• • • • •••








• • • • • •











• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
1). Cristóbal Ramírez, Yáñez.. ... ..: •••
D.-.Tosé María Flores Martít-wz. • ••• •••
D. .14'ern-ando Jiménez Radrígilt-z... ...,... ...
"Ii. Francisco .Montoya Aguirri?. ... •.• ••• •••
D. .Miinnel Aguilar \Hernández_ ... ••• ..




• • • •••
I). Roberto Boiwt Sánchez...
Doña María del Carmen Bruquetas Llopis.
Doña M.a del Carmen Ohereguini de Tapia.
D. Juan Esteva Cobas...
Doña Amparo niña Becerra... .•. ••_. .•.
D. Sebastián Guinard- Mayo] ...
D. Ginés Gutiérrez Conesn...
I). Antonio López Vidal (15).„ •••
• • •
• • •
• • • ••











-2.0(X). 11 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1.000 i quinquenio •••
1.000 1- quinquenio •••
1.000 1 quinquenio •••




- 1.000 1 quinquenio •••
• 1.000 1 quinquenio
1.000 1 quinquenio •••
1.000 1 quinquenio
1.000 1--quinquenio
-2.600 1 Ruin. de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1.000 1 quinquenio ...







1.000 1 quinquenio •••
1.000 1 quinquenio •••
1.000 1 quinquenio ...
1.000 1 quinquenio
1 ailm. de 700 .y
2 quin. d( 1.000
1 quinquenio; ...
1 quinquenio ...
1 aum. de 700 y
2-quinq. de 1.000.








aun]. de '600 -y
quinq., de 1.000
aum. de 700 y




























































1. quinquenio ••• •••
q-uinqusenio •••










1. aum. de 400 y
.


























1 P" junio 1950
1 junio 1950
unio 1950
1 i unio 1950
1 junio 1950
1 junio 1950




















































Número 270. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Página 1.625.
• Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. •.-5.dinvo.•de l). Manuel Lorenzo Regueiro (115).
Otro... •.• ••• • • • •
-Otro. ••• ••• ••• • • •
• • •
otro... ••• ••• •••
otro-.
Otro...
Otro... • ••• .••
Otro...
Otro..•





Otro... ••• ••• •••
Otro.





















• •• • • • • • •
••• • •
••••





•• • • •• •••
•
• • • e







• • • e •
• • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • • • • •
•






D. !Miguel Marqués Martínez.- ..
Doña Carlota- Martín, Vilehes (21
D. Ramón Martínez Cifre... ...
D, Antonio Martínez Gaiinbín.
D. José Antonio Martínez Soto. ..
Juan Méndez Navarro...
D. Juan Miralles Ferrer., ...
I). José Raposo Jiménez...




























• • • • • •
• • • e •
• •
• • • • • •••••
• • • • • • • • ••••
• • • •
Otro. .•••••• •••
Mem.
Otro. • • •
Otro.. •:• ••• •••














Obrero de_ 9.« • . •
Otr0.-













• • • • • •
• • •
• • • • e•
• • • ••'•
• • • 11'..• • •••
•• • •••
• •






e •• ee • ••
••• ••• • •
•
• • • • • •
• • • • ••
•













• • • ••• ••• •••




• • • • • • •













Gordiano Jesús Serrano Medina..
Angel Teijeira Rodríguez...
Ricardo Varela Vázquez... ...
Pedro Zamora Muñoz. .
Mateo. Albaladejo • • • • .
José Centeno González... ...
Joaquín Chamorro Cortés...
José Martínez Peñalver...
Anastasio Montesinos Gea •••




Víctor 'Rullá.n.Bauza.•• ••• .
.T.f. Manuel Sequeiro
1). Francisco ¡Solana Sánchez....
D. Rafael Soler Darded....
Do.ila._Flora Trapero -García......
Doña Angeles Borgofios ,Sintas... •••
Valentin Cereeeda- García-Sampedro.„
D. -Valentin Cereceda. García-Sampedro...
D. Jaime Col4n •
D. Manuel .Delgado Manso.. ..)
Doña Concepción Fernández Martínez.
Doíil 3Iaría _Soledad Fontenla
Doña María Socorro Iravedra
kloña Angustias Moreno Jiménez......
Doña María -posarlo Prado Nogneira...
.Antoilio. Revidiego Romero... ••• •••
D. Antonio Socias Bennaznr.
Doña Antonia Soler Munuera..
D. José María Vila Ludevid,..
D. Antonio Benítez Munoz... ••• ••• •••
D. J111111 Espinosa Vázquez (n) ••• •••
D. Enrique Garófano Cardoso. • ••• •••
D. Arturo Hernández Franco...
D. Bernardo Lucerga Fuentes... .•• •••
D. Federico .TortoSa. '..
D. Angel Alonsos-del Río...
I). Francisco Olmo . • • •
D. Antonio Aguilera Moreno .•• •••
D. llamón Me-nein] Vargas...
D. Manu4,1 Barroso ,Prieto.
D. Juan arcía. Pérez... ...
D. Jo:sé. Inhernón Jiménez...
D. José Martínez GarMilla,..
D. José Navarro Bernal. ...
D., José Orfila rayeras.....
D. Antonio Ramón Torres... ••• ..••
D. Valeriana Vázquez •Rodrígiluz.
D. Miguel Arcos IsTiltez...
D. JosA Perfecto Ave Moled°. .,..
Dala Manneln Barheito Moreno. ••• •.•
•• • • •
•




• • .. .
• •• • • •





•• • • • •
• •• • • •
• • • ••
•
••• •• • • • •
























• • • •• • • • •
••
• • • • • • • • •




• • • • • • •
•• •
• • • •
• • • •











• • • • • • • • •
á ..• ••• ••
• • • ••• •
• • • • • •
I). José Bouzas Besada...
D. .losé elbrera R1112 (118)...














































































1 aum. de 1800 y



























































1 •quinquenio • • •
1 quinquenio
1 quinquenio • • • •
1 quinquenio • • •
1 quinquenio • • •
1 quinquenio • • •
1 quinquenio ... . . .
9 qu!nqbenios...
1 quinquenio II... e
1 quinquenio • • • • • •








1 1111/11. de 700 y
2 quinq. de' 1.000.
.9./ quinquenios... ...
1 ,aum.s de 600 y




















































































































































•• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••





















•••• ••• ••• •••
•• • • •• ••• •••





Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... •••• ••• •••
Otro...































Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• .•• •••
Otro...
Otro (fallecido) ...
••• ••• • • •
• ••• ••• • ••







Otro... ••• ••• ••• 0••
Otro...
- Otro... ••• ••• ••• •••









•• • • •• •••
• ••
••• I••
• • • ••• ••• •■•
Otro (activo)... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés Castifieira Beus
Doña Manuela Cebreiro Coyra...
D. Pedro Cervantes Flo'res...
D. José García Lorente...
D. Andrés Gutiérrez Pérez... ...
Doña Paulina Iglesias González






• e • •
D. Santiago Louzau




D. César Samuel Mardónez (Martínez.
D. Bartolomé Martínez Rodríguez.'
Josl, Manuel Navarro Bernal... ...
D. Francisco Pena Teijeiro.
•••
. •
Doña Elisa Pereira Villaloniga...
DoU Pilar Teibel Pernas...
D. Alfono Torres Seome...
D. Alfonso Torres Seoane...




• • • • • •- • • •
Doña Juana AIartínez Bernal (29)...
D. Miguel Santos Sánchez (29).
D. Mareos Barcelona (Mercader... • ..-.
D: Fulgencio Bernal Hernández...
D. Rosendo Carrión López... ••• •••
D. Angel Castejón Bernal..•
D. Ramón Castejón Galián...
D. Juan Conesa Pedreño... ••• •••
p. Alfredo Chaucifio Carrillo_ ...






D. Jaime Fornet Martínez... ..
D. Francisco Fructuoso Cárceles._
D. José Guerrero Sosa (22)...
D. Cristóbal Hernández Muñoz. ...
D. Francisco Jiménez Aguirre...







• • • • • •
tel •••


























• • • •
,g•-• • • •• • • •
• •• • • • •••
•• • • • • • ••
• • • • • • • •• • • •
••• ••• •e• •••
D. José Marín Párdo... ... ... ••• •••
•••
•••
D. Mariano Martínez Conesa... ••• ••• ••• ••11
D. Poliearpo Moral Rosique... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Ojados Aguilar.... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Ojados Zapata... ... ••• ••• ••• ••• •••
D Juan Pardo Jiménez... ... .,. ... ...
D. José María Pavón Torrejón (23)... ••• •••
••• G'••
D. Faustino Díaz Bada (31)
D. Antonio Quiles Cuenca... ...
D. Eduardo Rodrígiiez Escudier (24),
• • • • • • 4 •
D. Alfonso Ros Conesa...
D. José Ros Martínez... ... ..• •••
I). Antonio Ros Tormo... ...
D. Mitziiel Sánchez González. ,.. ••• ••• ..• ••.
D. Mariano Serra Ferrer... ...
D. Alfonso Velasco Hernández...
D. Narciso "Srillaesfcusa Pérez,.. ••• ••• •••
D. Sebastián Bernal Amaya. ...
D. José Brocal Grau... ...



















































































Fecha en que debe
.
comenzar el abono.
1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000.1
1 aum. de 700 y
2 quinq.. de 1.000.1
1 quinquenio 1
1 quinquenio •.• 1
1 quinquenio 1
1 aum. de k 700 y
'2 quinq. de 1.000.
•1 aum; de 600 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y
2 quinq..de 1.000.1
3 quinquenios.:. 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio ...
1 quinquenio ... 1





1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1:000.1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 qtrinbenio ••• •.• 1
1 quinquenio ••• ••. 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio .••• ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ••• •••-1
1 quinquenio ... 1
3 quinquenios... ... 1
1 aun).dle •600 y
2 quinq: de.I.000. 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ...
1 aum. de 800 y
1 quinq. de 500.1




1 fitting. de 500.1
1 quinquenio ... 1
1-quinquenio 1




l• quinquenio ... 1
1* aum. de 600 y
2 quing. de* 1.000. 1
1 aum. de 600 y.
2 quin. de 1.000. 1
1 quinquenio •I., Ct 1
1 aum.. de 300 y
__1 500.1
1 quinquenio . ••• 1_-
1 quinquenio ... 1




1 quinquenio ••• .?•
1 quinquenio ••• .•. 1
1 quinquenio ••• ••• 1. .
1. quinquenio ... ...I> '
1 aum. (le 300 'y
1 qiiinq. ele 500.1'
1 aum. de 600 y














































































Otro... . . . •••





Aux. Admvo. de 1.«
Otro... ••• • • • • •
Otro... ••• ••• ...• •••
Otro... • •.• •■••
Otro... ..• •••
Otro... ••• ••. . • • 99 •
Otro... .•,• • • •
Operario de 1."
Aux. • Admvo. de 9.a
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • ••• •• • •• •
Otro... ••• .•• ..•
Otro... •.• .•• .•• •.•
Otro...
Otro... ••• ..• •.• •••
Otro... ••• ••• .•• •••
Otro.- •••
Otro...





Otro... ••• ••• ••. •••
Otro... ••• .•• ••. ••••
Otro... •••.•.. •••
Otro... ••• ••• •.•
Otro... ••.,_••• •.• .••
. Otro... ••• ••• oso> •••
Otro... .•. ••• •.• ..•
Otro... •.• ••• •.• •••
•• •









Otro... •.. ..• ..• .••
Otro.. ••• .•• .•...••
Otro... •.• ••. ••• •.•
Otro... •••••••— • • •
•
•• • • •
Otro... ••• "el ••• •••
Otro... •.• ••• ..•













D. Ándrés Pita Otero (28)....
D. Tomás 'Solano. Ruiz...
D. José Trivirio dómez... •••
I. Ruperto' Valles Ocalla..
D. Emilio Martínez Doggio (21)...
D. Hermene,gildo Alonso Alvarez....
D.•Manuel Hermida López.•• ••• •-••.
D.-Francisco Alguacil Menjón...
D. Antonio Borque López... •••
D. José Pedro Braña Arance...
D. Pedro Monjas Sastre...
D. Angel Fernández García. ...
D. Manuel Alindado Fernández. ••• ••• •••
D. JoSé Bahobre Aheleada...
Doña. 11.I.a dei Pilar Díaz de Aguado y Ar
te.aga..,
Dália Caridad Enríquez Larrondo.
Doña Juana -Hornillos Aguado. ...
D. 'Eugenio Placer López_ 7.. •••
Doña Consuelo Sefián Ferrer...
•Doña Visitación Solar ...
:Marcelino Fernández Peláez:::
D. Angel Torrecilla Tufión...
D. Bernardo Esteva Alemany (21).









9.. ••• • • •











• • • ••• •••
•• •
• •• ••••
• • • •• • • • •
••41
Dofia Claudia Alvarez Andrés (30).
-Doña María Arjona, Tutor - (3k)) ... • ...
Dala Casimira Bodelón Rodríguez (30)...
Doña Manuela Cano -Rubio (30)... ••••
Doña Francisca Cafiava.te Nevado
Doña, Juliana. Díaz Domingo (30).
Dofia Engracia Díaz Hidalgo (30)...
Doña Concepción de Gracia Pindao (30). ...
Doña 1Do1ores González Casas (30)..,
Dofia Juana de Gracia Pindao (30)...
Doña Carmen Hortelano Moreno de Gue
rra (30).., •55. 5.• •5. 515
Doña Cecilia Jiménez Gólnez
Dofia Antonia Larrafiaga- Irrutia (30)..1
Doña Emilia. Lluch Abella (30)... •••• •••
Doña ,Fausta Márquez 'Ruiz (.301)...
.Dofia.Mauricia Peral Sánchez (30). ... ••• •••
Doña' nita Sánchez Moreira (30). . ••• •••
Doña. Concepción Sáez Arce (G0)...,
Dofia',Natividad Santos Moreno' (34J)...
Doña IS1.dra Urraya •Díaz













• • • • • •
•
.•
Dofia Modesta Montero (30).... 1911- ese
rizo~omos
O B S IE V'A C LO N S
(1) Por- habérsele reconocido, con, arreglo al lo dis
.puesto.,en la Orden Ministerial ,de 13 de enero,de 1949
(D. O. núm. 13), el tiempo permanecido en ,zona roja,
estos quinquenios se conceden sólo, a efectos de mejora
(le -haber pasivo.
(2) 1Se le reconoce el tiempo servido corno Aprendiz
Maquinfsta.
(3) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial de 22 de abril de 150 (D. O. núm. 99), por serle
de aplicación al interesado la nota cuarta., y no laoc
tava. .0.03110 Por' error se consignaba en- dkha •Orden. Mi
nisterial,. quedando en pie todos los demás extremos.
..(41) Por 'aplicación de la Orden (Ministerial de 13 -de
enero de 1949 (D. O. núm..- 26), se le reconoce el tiempb










Fecha en que debo
comenzar el abono.
Pesetas.
2.600 1 aum. de 600 y
2 quinq. de 1.000. agosto 1947
1.000 1 quinquenio ... junio 1950
1.000 1 quinquenio ... junio 1950
1.000 1 quinquenio ... junio 1950
2.000 2 'quinquenios.. enero 1950
2.000 2 quinquenios... •.• diciemibre 11950
2.000 2 quinquenios... ••• diciembre 1950
11000 1 quinquenio. ... ••• noviembre , 1950
1.000 1 quinquenió ••• noviembre 1950
2.000
•
2 quinquenios... • • • noviembre 1950-
2.000 2 quinquenios... ••• noviembre 1950
2.000 2 quinquenios... ••• noviembre 1950
2.000 2 quinquenios... .•9 noviembre 1950
2.000 2 quinquenios... • • • noviembre 1.950
2.000 2 quinquenios... ••• 1' noviembre 1950
2.000 2 'quinquenios... 1••• 1 noviembre 1950
2.000 2 quinquenios... ••• 1 noviembre 1950
2.000 2 quinquenios... ••• 1 noviembre 1950
2.000 2 quinquenioS... • •• 1 noviembre 1950
2.000 2 quinquenios... •• • 1 noviembre 1950
1.000 1 quinquenio ... • •• 1 diciembre 1950
2.000 2 quinquenios... •1 • 1 diciembre 1950
2.000 2 quinquenios.... ••• 1 enero 1950
255,50 1 quinquenio ... ••• 1 junio 1949
511,00 2 quinquenios... ••• junio 1919
5'11,00 2 quinquenios... • •• 1 junio 1949
511,00 2 quinquenios... ••• 1 junio 194'9
511,00 2 ,quinquenios... • • 11 1 enero 1950
255,50 1 quinquenio ... ••O 1 junio 1949
255,50 1 quinquenio ... 1 junio 1949
511,00 2 .quinquenios... ••• 1 junio 1949
511,00 2 quinquenios... ••• 1 enero 1.950
511,00 2 quin.quenios... O • • 1 junio 1949
511,00 2 quinquenios.../... 1_ enero 1950
511.00 2 quinquenios... ••• 1 enero 1950
255,50 1 quinquenio ... ••• 1 junio 1949
5111,00 • 2 quinquenios... • 9 1 junio 1949
ni,cho 2 quinquenios... ••• 1 junio 1949
511,00 2 quinquenios... .•• 1 enero 1950
511,00 2 quinquenios... •• • 1 junio 1'940
511,00 2 quinquenios... •.• 1 junio 1949
511,00 2 quinquenios... •••• 1 junio 1950
511,00 2 quinquenios... ••• 1 junio 1950
538,40 2 qutnquenios... 1 junio 1949
(5) Por aplicársele el tiempo servido como Operario
de Mecánico-eventual, estos quinquenios se abonarán con
ca'rgo al Presupuesto de Marina, por la Habilitación por
donde percibió sus últimos haberes en activo.
.(6) Por contárseie el tiempo servido como AprendizMaquinista, estos quinquenios se conceden sólo a efectos
de mejora de la pensión que haya podido legar el cau
sante.
(7) Por contársele el tiempo servido como Aprendiz
Maquinista, estos quinquenios se conceden sólo a efectos
de mejora de haber pasivo.
<1.8) Por contársele el tiempo servido como Operario
de Máquinas erventual, estos. quinquenio se coiiceden sólo
a efectos dé mejora de haber pasivo.
(9) Qdecla rectificada la Orden Ministerial de 30 de
octubre último (D. O. núm. 251), en el sentido de queel intetesado percibirá estos quinquenios, con cargo al
•••••
■
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Presupuesta de Marina. hasta la fecha de su pase a lasituación de "retirado", que-dando en pie todos sus de
más extremos.
(1( )_ Por aboinIrsele el tiempo servido -cuniZ) Aprendiz
Maquinista. estos.quinquenios- se coyeeden'sólo a efectos
(le mejora dls haber pasivo.
111) Por abono del tiempo servido como Operario de-Iáquinas eventual, estos quinquenios se conceden - sólo
a efectos de mejora de haber pasivo.
U12) Queda sin efecto la Orden ..Ngnisterial de 30 de
octubre filtimo (D. (Y núm. -2Si por haber fallecido el
a.usante antes del perfeccionamiento del quinquenio.
(13) Queda rectificada en este sentido la Orden_ Mi
_
histeria' de 20 de julio último (D. O. num '170).
(14) Queda anulada la concesión, efectuada por Or
den +Ministerial de 12 de octubre de 1949 (D. O. núme
ro 235). que le reconocía el cuarto quinquenio, por des
co-btar al interesado' el tiempo servido-en la Banda Mu
nicipal de Jerez de la Frontera, que 110- tiene validez
a estos efectos.
(15) Se rectifica' en este sentido la anterior conce
sión por cforresponderla mayor antigüedad.
(16) Estos quinquenios los percibirá, con cargo _al Pre
supuesto de Marina. hasta su pase ,a jubilado en 1.° de
diciembre de 1949. •
(17) Por aplicársele los beneficios de;_ la Orden Mi
nisterial de 13 de_ enero de -1940 (D. 0. núm. 26), sobre
tiempo servido en ZOBR roja. queda rectificada en este
sentido la anterior concesión.
(18). Estos quinquenios los percibirán," con cargo al
Presupuesto de, 'Marina, los herederos legales del cau
sante, hasta la fecha del fallecimiento del mismo. de
biendo incrementar la pensián que haya 'podido legar.
(19) Estos quinquenios los •percibirán. con cargo al
Presupuesto der Marina. 16s herederos legales del cau
sante, hasta la fecha- del fallecimiento del mismo.
(20) Por_ aplicársele los beneficios- -de la Orden Mi
}Asteria' de •13 de enero de 1940 (D. O. núm. 26). sobre
tiempo permatnecido en zona roja. queda rectificada -en
este sentido la concesión anterior.
<21) Por aplicación de los beneficios (14x la Orden Mi
nisterial de. 15 de abril;de. 1950 (D. O. núm. .90), se le
reconoCe el tiempo servido como contratado.
(22) Queda rectificada en este sentido la anterior con
cesión: el int-eresado tendrá derecho al percibo de- atra
sos desde 1.° 'de-agosto de .1942 hasta 1.° de julio de 1945,
inclusive, ya que desde la siguiente( revista del mes de
agbsto del mismo año. hasta su jubilación en 1.° de. di
ciembre de 1.945. percibió el c;itado quinquenio en la mis
iiia cuantía. • 1-
(23) Se• rectifica en e'Ite sentido la anterior. conce
sión: este quinquenio incrementará la pensión que haya
podido legar el causante. debiendo percibirlo los here
deros legales. con -cargo al Presupuesto de Marina. has
ta la fecha del fallecimiento del misino.' debiendo dedu
cirse las Cantidades percibidas por • la anterior concesión
.:(le este mismo quinquenio.
(•24) Estos quinquenios los percibirá el interesado. con
cargo a• •de Marina, hasta la -fecha de su
pase a jubilado. debiendo incrementar su haber pasko.
(25) El interesado tendrá dei'echo al percibo de estos
quinquenios hasta la fecha de su pase a la situación de
"jubilado". deMendo percibirlos con cargo al Presupues
to (lv Marina.
s
(26) Estos quinquenios .los percibirá el.interesailo, con
cargo al Presupuesto de Marina, hasta su pase a jubi
lado, debiendo incrementar su haber pasivo.
•
(-27) EstP quinquenio lo percibirá el interesado. con
cargo al Presupuesto de Marina. hasta la 'fecha de su
jubilación.
(28) Deberán 'percibir" este ¡quinquenio, con cargo al
Presupuestó de 1Marinfr. los herederos legales del cau
sante, hasta la fecha del fallecimiento del mismo, in
crementando también la pensión que haya" podido legar.
(29) Queda rectificada en. este sentido la Orden Mi
nisterial de 30 de octubre último. (D. O. núm. 251). ,
(34)) Se riace esta copeesión con arreglo a lo estable
cido en el artículo 4.° de la Reglamentación del Trabajo
. para personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Degreto ,de
16 de- ~yo de 1940 (D. O. núm. 117), Orden Ministerial
de 29.de diciembre de 1949 _(13., O. núm. 2 de 1950) y Re
glamentación de la Industria Siderokuetalúrgica de 27 de
junio de- 1.946.(B. Q. del Estado núm.' 214).
.Queda (rectifteada la Orden Ministerial. de 30 de
.octubre ltimo .-(D. O. núm. 251), en el sentido dé que
el interesado deberá percibir estos quinquenios, con car
go al Presupuesto de Marina, ..ha.sta 'la feoha de su ju
,bilación, quedando en pie todos sus demás' extremas.
Padecido error de redacción en la Orden Minis
terial de 8 de' agosto último (D. O. núm. 192) sobre
abono de plus.es --por trabajos hidrográficos, qe re
produce a continuación d:bidmiente rectilficada :
Normas. comptemewarids para•1 -.abollo de piiises
por trabajos hidrográficos.--De- conformidad -con lo
informado por el Estado .Mayor de la• Armada -y\
propuesto por la jefatura Superior (12 Contabilidad,
se dispone, como complementó, 'y desarrollo- de 'los
artículos 159, .16o, 1.61 y 163 del TZeglatWnto d:
18 de diciembre. -de 1945 D. O. núm.. 292) y- Orde
nes Ministeriales de 27 ck- julio y 11 de •ct'cibre
dé 1949. (D. .a números 168 y 233), - sobre abono
de pluses qu'e, corresponde • al personal del Instituto
Hidrográfico y de las Comisio_nes hidrográficas que
efectúen trabajos de dicha índole, que se observen
las siguientes normas*: . . ,
Primera. - La Dirección del Instituto Hidrográ
fico comunicará a este Ministerio, • con la antelación
por lo
-
menos de un mes, la índole d•e- los- trabajos
hidrográficos qtie hayan de dar lugar al p-ercibo
_ pluses, clases de los 'mismos, señalando aproxima•-
damente 11a categoría riúrnero sonas. que han
de efectuarlo, a efeaos de la aprobación para su
realización.
Los-- Jefes de Comisions hidregráficas o Coman
dantes (W buques que procedan cursarán los ¿xpe
dienteS- a que se refiere l párrafo anterior, siempre
por- conducto del Director del Instituto Hidrogn'tfi
co, el cual • informará sobre la procedencia o no de
su realización v de los demás extremos eXpresaelos.
remitiéndolos a este Ministerio para la resolución co
rrespondiente.
Segunda. El hecho de pertenecFr a 'la dotación
de un buque-19rógrafo no da derecho al ,percibo de
di jas cuando, Se --jecuten trabajos de dicha natura
leza, y sí sólo-corresponden .a todo el personal, Es
pecialista • o no, que tome •parte directa .en
Tercera. Los pluses hidrográficos sólo .se percibi
rán cen los días laborables, 'salvo cuarido haya dr
- cunstancias imperiosas que obliguen a realizar di
chos trabajos en - días festivos, lo., cual se justificará
debidamente por el jefe. de la Comisión .1-iidrográ
fica.
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'Cuarta. La Cuantía- de • los pluses por trabajos
hidrográficos se relulará, con arreglo al artículo 159
del Reglamentó .de •18 de dici:inbre de 19_4.5 (DIARIO
OFICIAL núm. 2•92),..poLla señalada para dietas pol
comisión del servicio 2n. las poblaciones de tipo "C"
liii •el DecretQ de ,26 de enero de 1950 •(D. O. núy
mero 20.).. q! •
Las ¡Clases de Marinería ha comprendidas en. el
Reglamento de' Dietas y- Viáticos vig(rnt:•, que- tomen
parte directa en lá ejecución de' trabajos hidrográ
ficos o asistan a los.. mis-mos, prestando Un au5cilio
de cualqui,r . clase, percibiráir iba ración al caldero
por cada cha dé trabajó.
Quinta. 'Aprobada. por Orden :Ministerial la reali
zación de Hos trabajos hidrográficos á que se refie
re la regla primera, la reclamación en nómina de ,su
importe se justificará meOiante- certificaciones del Di
,rector del Instituto o' de los Jefes de las 'Comisiones
hidrográficas-, según el taso, en las que se. hará cons
•ar el 'personal que .ha toinado parte •en los trabajos
e índole, de los mismos, con arreglo al artículo' 159
del citado Reglamento del Instituto Hidrográfico.
urdráli también certificaciones. de las relaciones
de los trabajos 'previos .a realizar, aprobados por Or
den Ministerial.
'Las certificaciones. de los :jefes de las 'Comisiones
hidrográficas -a K-!1.4 se' refiere el párrafo anteriár pre
cisarán siempre la 'conformidad del Director del ins
tituto Hidrográfico para que surtan efectos admi
nistrativos.
Sexta. Por ningún .concepto se .reclamarán en•
nómina los pluses hidrográficos a qué se refiere la
regla anterior, -.C-uando••xcédan de los que figuran en
las relacione_s aprobadas. por 'Orden (Ministerial, sin
elevar consulta sobre su abono a este• 'Ministerio.





Fundacióu "Fél!.r Echauz". Como resultado del
concurso anunciado por Orden 'Ministerial de 28
febrero del corriente año (D. O. núm. 64) para la
adjudicación de los • premios instituidos por esta
Fundación, se dispone. lo siguiente :
'Otorgar el premib de T.500 pesetas al trabajo que
lleva por título "Control biológico comparada de
varias penicilinas", y por lema, "Fleming-Chain
Florey", del que resulta ser autor 1_1Comandante
Médico de la Armada D. Felipe Alonso Martín. .•
A tenor de lo que dispone la bas2 sexta de este
concurso, se adjudica el premio de 500 pesetas
Practicante destinado 'en el Colegio de Huérfanos
de Ja Armada D. Guillermo .Fernández González por
•
el trabajo que lleva por título' "Heridas y su trata
miento" y lema, "Cloromicetín".
'Madrid, 4 de diciembre -de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Contralmirante Jefe del .Servicio de Per
sonal, Inspector General del Ciierpo, de Sanidad





Padecido error material de redacción en. la rela
ción de destinos vacantes, a proveer en el. pres2nte
mes, publicada en el DIARIO OFICIAL número 277
de 6 del mes actual, use entenderá 1--•aificada en el
sentido de quedar 'anulado el anuncio del de "Secre
tario del Arsenal: del Departamento. Marítimo de El
Ferrol d_l Caudillo". •
,Madrid, 7., de diciembre de 1950.—El Capitán de




Don José Valdivia ICabeza's, Mférez de Infantería
de Marina, Juez ilstructor en-la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado 7e1 extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Moledo Rodríguez, se declara nulo y sin
valor dicho documento,- haciéndose resplmsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, I. de diciembre de 195o.
El Alférez, Juez, José 1761di7ia..
Don Diego Pailarés García, Alfénez -de Navío, con
destino en los .seivicies de Torpedos y Defensas
Submarinas de: este Departamento y Jazz instruc
tor del expediente número 4115 de 1950 d? esta
Jurisdicción,
Hagó saber : Que acieditado -extravío d'z' la
Cartera Militar de Identidad número\ 2(2.053, co
-rrespondiente al Auxiliar s¿gundo de los Servicios
Técnicos dé la- Armada D. Aurelio Inglés -Gonzá
lez, expedida por la jurisdicción 'Central con fecha
15-* de febrer.o. de 1949, se declara nulo y sin valor
alguno •diciho documento, incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
1Cartag2na, 4 de diciembre de 1950.—Ei Alférez
de Navío, . Juez intructór, Diego Pallaré,s.
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Don José Valdivia 1Cabezas, Aliférez -de Infantería
de. Marina, Juez instructor en la (Comandancia Mi
l:4y,, -I, Marina. de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de las
primeras hojas de la iCartilla Naval del inscripto de
este Trozo Victoriano P:reira Rivera, sr2 declara nu
lo y sin valor dicho dccumento, haciéndose responsable a la persona que las posea \-yr no las entregue
a la Autoridad (12 Marina.
El Ferrol del Caudillo, 23 de noviembre de 1050.




Don José Yaldivia 1Cabezas, Msf:érez de Infantería
de Marina, Juez instructor 'en i Comandancia 'Mi
litar de. Marina de El Ferrol del Caudillo;
Hago saber : Que acreditado el ic-xtravía de la Car
tilla Naval del inscripto de, éste Trozo,Antonio Pé
rez Rom,.ro, se declarji nulo y sin valor dicho do
cumz:nto, haciéndosele-- responsable al que lo posea
y no lo entregue a la -Autoridad de Marina.
Ferrol del Caudillo, 23 de noviembre' de 195o. -El Alférez, Juez, José Valdivia.
k
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